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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan 
dukungan keluarga dan pengetahuan pasien pasca stroke terhadap 
kepatuhan mengikuti rehabilitasi di Rumah Sakit Stroke Nasional 
Bukittinggi Tahun 2018 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Nilai median dukungan informatif berada pada nilai 13 dengan nilai 
terendah dukungan informatif adalah 5 dan nilai tertinggi 17. 
2. Nilai rata-rata dukungan penilaian berada pada nilai 14.13 dengan 
nilai terendah dukungan penilaian adalah 9 dan nilai tertinggi 20. 
3. Nilai rata-rata dukungan emosional berada pada nilai 13.4 dengan 
nilai terendah dukungan emosional adalah 8 dan nilai tertinggi 18. 
4. Nilai rata-rata dukungan instrumental berada pada nilai 13.18 dengan 
nilai terendah dukungan instrumental adalah 5 dan nilai tertinggi 20. 
5. Nilai rata-rata pengetahuan responden berada pada nilai 13,18 dimana 
nilai terendah pengetahuan responden adalah 6 dan nilai tertinggi 21. 
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6. Nilai rata-rata kepatuhan responden berada pada nilai 6, dimana nilai 
terendah kepatuhan responden adalah 3 dan nilai tertinggi 8. 
7. Adanya hubungan yang bermakna antara dukungan informatif dengan 
kepatuhan pasien pasca stroke dalam mengikuti rehabilitasi dengan 
arah hubungan positif dan kekuatan korelasi kuat. 
8. Adanya hubungan yang bermakna antara dukungan penilaian dengan 
kepatuhan pasien pasca stroke dalam mengikuti rehabilitasi dengan 
arah hubungan positif dan kekuatan korelasi sangat kuat. 
9. Adanya hubungan yang bermakna antara dukungan emosional dengan 
kepatuhan pasien pasca stroke dalam mengikuti rehabilitasi dengan 
arah hubungan positif dan kekuatan korelasi kuat. 
10. Adanya hubungan yang bermakna antara dukungan instrumental 
dengan kepatuhan pasien pasca stroke dalam mengikuti rehabilitasi 
dengan arah hubungan positif dan kekuatan korelasi kuat. 
11. Adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan 
kepatuhan pasien pasca stroke dalam mengikuti rehabilitasi dengan 
arah hubungan positif dan kekuatan korelasi sedang. 
B. Saran  
1. Bagi Institusi Pendidikan 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kepustakaan dan 
pengetahuan ilmiah bagi mahasiswa dan institusi fakultas keperawatan 
universitas andalas terutama dalam bidang medikal bedah mengenai 
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hubungan dukungan keluarga dan pengetahuan terhadap kepatuhan 
mengikuti rehabilitasi pada pasien pasca stroke. 
2. Bagi Rumah Sakit 
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi rumah sakit 
terkait dengan melengkapi dokumentasi kunjungan pasien pasca stroke 
yang mengikuti terapi, dan memberikan dukungan dengan 
memfasilitasi antar jemput bagi keluarga pasien yang tidak punya 
waktu untuk mengantarkan dan bagi pasien yang tidak mempunyai 
keluarga. 
3. Bagi peneliti selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data dasar dan 
pembanding untuk penelitian selanjutnya. Disarankan pada peneliti 
selanjutnya untuk meneliti faktor lain seperti sikap pasien, persepsi, 
keyakinan, motivasi pasien, jarak rumah ke rumah sakit, tingkat 
ekonomi, dan dukungan dari petugas rehabilitasi. 
 
